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Ãàçåòà Äåïàðòàìåíòà Ìåòàëëóðãèè ÓðÔÓ èì. ïåðâîãî Ïðåçèäåíòà Ðîñèèè Á.Í. Åëüöèíà
Òû ñàì êóçíåö ñâîåé ñóäüáû!
Íàø Ñóïåð-ìóæ÷èíà! 
(ñòð. 7)
Çàáåã íà øïèëüêàõ 
(ñòð. 8)
Ñìîòðè â î
áà! (ñòð. 5)
Àðìðåñòëèíã èëè êàê 
ìèðíî ðåøèòü êîíôëèêò 
ñèëîé (ñòð. 8)
Êàê ìû çèìó ïðîâîæàëè 
(ñòð. 9)
ãàçåòà ìåòàëëóðãè÷åñêîãî ôàêóëüòåòà
2
Ïîñòðàíè÷íî:
Î ÷åì åùå ãîâîðÿò ñòóäåíòû
[
[ ÍÅÐÂ
Èç ïåðâûõ ðóê
[ ß ñàì ñïðîøó ðåêòîðà ñòð. 4 ]
Ìåòàëëóðãè÷åñêîå èñêóññòâî
[ Òåõíîëîãèÿ íà óðîâíå èñêóññòâà 
ñòð. 5 ]
Çíàé íàøèõ!
[ ×åëîâåê-äèñöèïëèíà ñòð. 6]
[ Íå ïåðåâåëèñü áîãàòûðè ñòð. 7]
Èíñòèòóò
[ Øïèëüêà èëè áèöåïñ ñòð. 8]
[ Ñóåòà âîêðóã ñòð. 10]
Îäíî Ñ/Ê øíèêè
[ Íàø 9 ñ/ê ñòð. 9]
Âåñíà ÓÏÈ
[×òî òàêîå “Âåñíà ÓÏÈ”? ñòð. 11]
Âäîõíîâåíèå
[Ïåðåñìåøíèê ñòð. 12]
[ Ê 8 ìàðòà ñòð. 12]
 Â êóðñå ñòð. 3 ]
 ñòð. 3 ]
Ãàçåòà Äåïàðòàìåíòà 
ìåòàëëóðãèè
 “Ãåôåñò” ¹1(77),òèðàæ 500 ýêç. 
Îòïå÷àòàíî â òèïîãðàôèè ÓÌÖ ÓÏÈ
Ó÷ðåäèòåëü: Äåïàðòàìåíò 
ìåòàëëóðãèè ÓðÔÓ èì. ïåðâîãî 
Ïðåçèäåíòà Ðîññèè Á.Í. Åëüöèíà 
Îò ðåäàêöèè
Ïîèìåííî:
Æóðíàëèñòû: Þëèÿ Áåçóãëîâà, 
Ëèëèÿ Ãàéôóëëèíà, Àëåêñàíäð 
Ñìèðíîâ, Òàòüÿíà Çåáçååâà
Õóäîæíèêè: Àíàñòàñèÿ Íèêèôîðî-
âà, Òàòüÿíà Çåáçååâà
Êîððåêòîð: Òàòüÿíà Çåáçååâà, 
Ðîìàí Áåëîóñîâ
Ôîòîãðàô: Àíàñòàñèÿ Íèêèôîðîâà
Âåðñòêà: Òàòüÿíà Çåáçååâà
Ãëàâíûé ðåäàêòîð: Þëèÿ Áåçóã-
ëîâà
Êóðàòîð: Òàòüÿíà Âèêòîðîâíà 
Ìàëüöåâà
Ââîæó â ïîèñêîâîé ñòðîêå ñëîâî «íîâè÷îê», 
ßíäåêñ ëþáåçíî âûäà¸ò ìíå ìíîæåñòâî ññûëîê. 
Wikipedia ñîîáùàåò 2 âàðèàíòà: «Íîâè÷îêì — ÷åëîâåê, 
òîëüêî íà÷èíàþùèé ñâîþ ðàáîòó ñ ÷åì-ëèáî, èçó÷å-
íèå ÷åãî-ëèáî èëè íåäàâíî ïîÿâèâøèéñÿ íà ðàáîòå…» 
è «Íóá (ñëåíã, îò àíãë. newbie — íîâè÷îê ) — íîâè÷îê 
â êàêîé-ëèáî îáëàñòè â Èíòåðíåòå, íåîïûòíûé 
ó÷àñòíèê èëè ïîëüçîâàòåëü ñåòåâûõ èëè îíëàéí-
èãð…». Äàëåå îãðîìíîå êîëè÷åñòâî ññûëîê íà ê/ô 
«Íîâè÷îê». Ôèëüìîâ ñ òàêèì íàçâàíèåì äîñòàòî÷-
íî, à ìû âîçüì¸ì ê/ô 1990ã. ñ Êëèíòîì Èñòâóäîì! 
Òàì õîðîøåìó ïàðíþ, Íèêó Ïóëîâñêè, ïîñëå ãèáåëè 
åãî íàïàðíèêà äàþò â ïîìîùíèêè íîâè÷êà — Äýâèäà 
Àêêåðìàíà. Äýâèä — âïîëíå áëàãîïîëó÷íûé þíîøà, 
ðèñêóÿ æèçíüþ, â îäèíî÷êó èäåò íà âûðó÷êó Íèêó, 
êîòîðîãî âçÿëè â çàëîæíèêè. Îí íå òîëüêî ïîìîãàåò 
Íèêó èçáåæàòü ãèáåëè, íî âäâîåì îíè ðàñïðàâëÿþòñÿ 
ñ áàíäîé è åå ãëàâàðåì. Òàê ê ÷åìó ÿ âåäó? Áóäåì çíà-
êîìèòüñÿ, ìåíÿ çîâóò Þëèÿ Áåçóãëîâà – ÿ íîâûé 
ðåäàêòîð ãàçåòû «Ãåôåñò», ñî ìíîé íîâàÿ êîìàíäà, à 
ýòî íàø ïåðâûé âûïóñê! Â çàëîæíèêè ìû áðàòü íè 
êîãî íå ñîáèðàåìñÿ, ñ áàíäîé è å¸ ãëàâàð¸ì íàì íå 
íóæíî ðàñïðàâëÿòüñÿ. Ìû ïðîñòî õîòèì, ÷òîáû 
íàøà ïåðâàÿ ãàçåòà áûëà èíòåðåñíîé! È ÷òîáû ñòà-
òóñ «íîâè÷êà», êàê âåùàåò Wikipedia, íå îòïå÷à-
òàëñÿ íà íàøèõ ñòðàíèöàõ!
Åñëè òû êîììóíèêàáåëüíûé, 
èíèöèàòèâíûé, õî÷åøü ñåáÿ 
ïðîÿâèòü...Òåáå ê íàì!
Èùåì æóðíàëèñòîâ è ôîòîãðàôîâ.
 Îáðàùàòüñÿ ïî òåëåôîíàì: 
8(922)-204-22-73 - Þëÿ, 
8(906)-812-19-91 - Òàíÿ.
Âåñíà ÓÏÈ â Óðàëüñêîì Ôåäåðàëüíîì
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CCOÊ “Ðàäóãà”
Î ÷åì åùå ãîâîðÿò ñòóäåíòû
ìàðò 2012 ¹1 (77)
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Â ÊÓÐÑÅ:
Íî÷íàÿ èãðà-êâåñò “ÈÌÌò, íà ñòàðò!”
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“Âîëåéáîë ÈÌÌò”
Ïðîâîêàöèîííûå âîïðîñû, 
èíòðèãóþùèå ïðåäëîæåíèÿ, 
íåîáû÷íûå çàäóìêè è èäåè, 
øîêèðóþùèå ñîáûòèÿ…âñå ýòî 
íå äàåò âàì ïîêîÿ íè äíåì, íè 
íî÷üþ? Ìû ïîìîæåì âàì ñî 
âñåì ýòèì ðàçîáðàòüñÿ, íàéäåì 
îòâåò íà ñàìûé ñëîæíûé âîï-
ðîñ, ïîñòàðàåìñÿ èñïîëíèòü âñå 
âàøè äàæå ñàìûå íåîáû÷íûå 
æåëàíèÿ, âåðíåì âàì ñïîêîé-
íûé ñëàäêèé ñîí!
Íàøà íîâàÿ ðóáðèêà “ÍÅÐÂ” 
îòêðûâàåò äëÿ âàñ øèðîêèå âîçìîæ-
íîñòè. Ïèøè íàì î òîì, ÷òî èíòåðåñ-
íî èìåííî òåáå! Î òîì, ÷òî õîòåëîñü 
áû óçíàòü! Î òîì, ÷òî òåáå íåáåçðàç-
ëè÷íî!
Äëÿ ýòîãî íóæíî ñîâñåì íåìíîãî. 
Âû ñïðàâèòåñü ñ ýòèì â 3 ñ÷åòà!
1. Âûðåçàòü êóïîí ñ ïîñëåäíåé 
ñòðàíèöû íîìåðà;
2. Íàïèñàòü èíòåðåñóþùèé 
òåáÿ âîïðîñ, ïðîñüáó, ïðåäëîæå-
íèå;
3. Îïóñòèòü êóïîí â ñïåöèàëü-
íûé ÿùèê, íàõîäÿùèéñÿ îêîëî 
ïðîôáþðî ÈÌÌò  èëè îòäàòü â 
àóäèòîðèþ ïðîôáþðî Ìò-316.
È âû ïîëó÷èòå îòâåò íà ñâîé 
âîïðîñ óæå â áëèæàéøåì íîìåðå 
ãàçåòû.
Åñëè ïî êàêîé-ëèáî ïðè÷èíå âû 
íå æåëàåòå óêàçûâàòü ñâîå èìÿ, 
íîìåð ãðóïïû è êàêóþ-ëèáî èíôîð-
ìàöèþ î ñåáå, òî íå ïåðåæèâàéòå, - 
ýòî ñîâñåì íå îáÿçàòåëüíî.
Ìû ñ íåòåðïåíèåì æäåì âàøèõ 
îòêëèêîâ, áóäåì ðàäû ïîìî÷ü âàì.
Íàáèðàþòñÿ âîëîíòåðû äëÿ ïðîâåäåíèÿ ìåæäóíà-
ðîäíîãî Ôåñòèâàëÿ. Âîëîíòåðû áóäóò çàäåéñòâîâà-
íû â ðàçëè÷íûõ ñëóæáàõ Ôåñòèâàëÿ. Ýòî è ðàáîòà 
ñî ñïîíñîðàìè, ñ ó÷àñòíèêàìè, ãîñòÿìè, äîêóìåíòà-
ìè, èíôîðìàöèîííûì ïðîäâèæåíèåì, ðåãèñòðàöèåé 
è ìíîãèì äðóãèì. Êàæäûé ñìîæåò íàéòè çàíÿòèå 
áîëåå áëèçêîå äëÿ ñåáÿ.
Ïîäðîáíàÿ èíôîðìàöèÿ íà ñàéòå 
http://vk.com/id9386481#/volunteers_vesna2012
Õî÷åòñÿ âåñåëî è ñ ïîëüçîé ïðîâåñòè ëåòíèå êàíèêóëû? Íå õâàòàåò 
ïîçèòèâà? Òîãäà òåáå òî÷íî ñòîèò ñúåçäèòü íà ñòóäåí÷åñêèé îòäûõ â 
ñïîðòèâíî-îçäîðîâèòåëüíûé ëàãåðü “Ðàäóãà” íà áåðåãó ×åðíîãî ìîðÿ â 
æèâîïèñíîì ìåñòå÷êå Äèâíîìîðñêîå.
Çà èíôîðìàöèåé îáðàùàòüñÿ ïî òåëåôîíó 8(908)925-09-79 (Àðèíà), 
çàÿâëåíèÿ áðàòü â Ïðîôêîìå ñòóäåíòîâ (ÃÓÊ, ïðàâîå êðûëî, òðåòèé 
ýòàæ)
1 àïðåëÿ â 10.00 â ÑÊÈÂÑå 
ñîñòîèòñÿ “Âîëåéáîë ÈÌÌò”. 
Çàÿâêè ïðèíèìàþòñÿ äî 27.03 â 
ïðîôáþðî èíñòèòóòà (Ìò-316). 
Êîìàíäû íàáèðàåì 6-7 ÷åëîâåê. 
Ñòàíü ïåðâûì ñðåäè ïåðâûõ!
Öåëü èãðû - ñòàòü ïåðâûì, ðàçãàäàâ áûñòðåå ñâîèõ êîíêó-
ðåíòîâ âñå çàãàäêè. Äëÿ èãðû âàì ïîòðåáóþòñÿ: ìàøèíà, 
êîìàíäà 2-5 ÷åëîâåê, óäîáíàÿ îáóâü è îäåæäà, áëîêíîò è 
ðó÷êà, ôîíàðèê íà êàæäîãî ó÷àñòíèêà êîìàíäû, ôîòîàïïàðàò, 
âçíîñ 300 ð. ñ êîìàíäû. Ïðèçû: ìåäàëè è ãðàìîòû, ïëþñ 
ïðèçîâîé ôîíä ñî âçíîñîâ.
Çàÿâêè íà ó÷àñòèå ìîæíî ïîäàòü ïî òåëåôîíó 
8(950)644-58-52 (Ñåðãåé).
“8 áèòíûé Óíèâåðñèòåò”
Ñóòü êîíêóðñà: íåîáõîäèìî íàðèñîâàòü (íà ëèñòêå, 
êîìïüþòåðå) èçîáðàæåíèå, ñîñòîÿùèå èç ïèêñåëåé 
(êâàäðàòèêîâ, âîçìîæíî íà òåòðàäíîì ëèñòå). Òåìàòèêà 
ðèñóíêà - “Ìîé ÓðÔÓ”.
Ôîòî èëè ñêàí ðèñóíêà îòïðàâèòü â àëüáîì ãðóïïû ÂÊîíòàêòå 
“Ñòóäåíò ÓðÔÓ”. Çàãðóæàòü ôîòî ìîæíî ñ 10 ìàðòà ïî 5 àïðåëÿ.
HEPB
óçÍàé ïÅÐÂûé
ãàçåòà äåïàðòàìåíòà ìåòàëëóðãèè
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 Èç ïåðâûõ ðóê
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Ñâîå âûñòóïëåíèå Âèêòîð Âèêòîðó Àíàòîëüåâè÷ó ñ ïðîñüáîé î àêòèâèçèðîâàòü ó÷åáíóþ è âíåó÷åá-
Àíàòîëüåâè÷ íà÷àë ñ îãëàøåíèÿ ò îì, ÷òîáû îí ïîìîã èì ðàçîáðàòüñÿ íóþ ðàáîòó ñòóäåíòîâ.
èòîãîâ 2011 ãîäà. Ýòî, íåñîìíåííî, ñ ýòèì. Àäìèíèñòðàöèÿ óíèâåðñèòå- Áåñïëàòíûé äîñòóï â ñåòü 
îáúåäèíåíèå äâóõ âåäóùèõ óðà- òà îáåùàëà â áëèæàéøèå ñðîêè Èíòåðíåò èç ëþáîé òî÷êè íàøåãî 
ëüñêèõ âóçîâ â îäèí áîëüøîé îïðåäåëèòü âèäû ðàáîò, êîòîðûå âóçà áóäåò îáåñïå÷åí ê 2014 ãîäó. À 
Óðàëüñêèé ôåäåðàëüíûé óíèâåðñè- ìîãóò îñóùåñòâëÿòü ñòóäåíòû íà ïîêà áëèæàéøèì äëÿ ìåòàëëóðãîâ 
òåò, êîòîðûé â ïðîøëîì ãîäó âîøåë áëàãî ñâîåãî îáùåæèòèÿ, êîëè÷åñ- áåñïëàòíûì Wi-Fi ìîæíî âîñïîëüçî-
â ÷èñëî 500 ëó÷øèõ óíèâåðñèòåòîâ òâî îáÿçàòåëüíûõ ÷àñîâ îòðàáîòêè è âàòüñÿ â ÷åòûðåõ àóäèòîðèÿõ 
ìèðà! Ñðåäè ðîññèéñêèõ âóçîâ ÓðÔó ñèñòåìó êîíòðîëÿ íàä ýòèì. Õèìèêî-òåõíîëîãè÷åñêîãî èíñòèòó-
äîñòîéíî çàíèìàåò 6 ïîçèöèþ èç Î÷åíü âàæíîé ñòàëà íîâîñòü î òà.
áîëåå ÷åì 2000 êëàññè÷åñêèõ ââåäåíèè â óíèâåðñèòåòå ñ 1 Ñòóäåíòû Èíñòèòóòà ìàòåðèàëî-
óíèâåðñèòåòîâ ñòðàíû. ñåíòÿáðÿ 2012 ãîäà áàëëüíî- âåäåíèÿ è ìåòàëëóðãèè ïîèíòåðåñî-
Ñòóäåíòû àêòèâíî çàäàâàëè ðåéòèíãîâîé ñèñòåìû. Áàëëüíî- âàëèñü ó ðåêòîðà óíèâåðñèòåòà î 
áåñïîêîÿùèå èõ âîïðîñû. ðåéòèíãîâàÿ ñèñòåìà –  òîì, êîãäà áóäåò îñóùåñòâëåí 
Îäíèì èç ñàìûõ ïîïó- îäíà èç ñîâðåìåí- ðåìîíò â òðåòüåì ó÷åáíîì 
ëÿðíûõ  îêàçàëñÿ  íûõ òåõíîëîãèé, êîðïóñå. Âèêòîð Àíàòîëüåâè÷ 
ñâÿçàí ñ ðàáîòîé êîòîðàÿ èñïîëü- ñêàçàë, ÷òî ðåìîíò â äàííîì êîðïóñå 
íîâîãî áàññåéíà. çóåòñÿ â ìåíåä- çàïëàíèðîâàí íà ëåòî 2012 ãîäà, íà 
Ìîæíî ëè çàíè- æìåíòå êà÷åñòâà ýòî âûäåëåíû ñðåäñòâà â ðàçìåðå 1 
ìàòüñÿ ôèçêóëüòó- îáðàçîâàòåëüíûõ ìëí ðóáëåé. Íàäååìñÿ, ÷òî 1 ñåíòÿá-
ð î é  â  á à ñ ñ å é í å  óñëóã. Îíà ÿâëÿåò- ðÿ íàø ëþáèìûé èíñòèòóò âñòðåòèò 
«îáû÷íûì» ñòóäåí- ñÿ îñíîâíûì èíñòðó- íàñ ñâåæèì è îáíîâëåííûì! 
òàì? Áóäóò ëè ïðåäóñìîòðåíû ìåíòîì îöåíêè ðàáîòû ñòóäåíòà â Ñâîå îáùåíèå ñî ñòóäåíòàìè 
ñêèäêè äëÿ ñòóäåíòîâ Óðàëüñêîãî ï ð î ö å ñ ñ å  ó ÷ å á í î - ðåêòîð çàêîí÷èë ïðèçûâîì ê ñîòðóä-
ôåäåðàëüíîãî? Çàíÿòèÿ â áàññåéíå ïðîèçâîäñòâåííîé,  íàó÷íîé,  íè÷åñòâó: «Òîëüêî âìåñòå ñ âàìè ìû 
ïðåäóñìîòðåíû äëÿ âñåõ ñòóäåíòîâ, âíåó÷åáíîé äåÿòåëüíîñòè è îïðåäå- ñìîãëè äîñòè÷ü òàêèõ âûñîò! ß 
ðàñïèñàíèå, êîòîðûõ íåîáõîäèìî ëåíèÿ ðåéòèíãà âûïóñêíèêà. Òàê æå íàäåþñü íà äàëüíåéøåå ñîòðóäíè-
óòî÷íÿòü ó ñâîåãî ïðåïîäàâàòåëÿ. Â ñèñòåìà ïîçâîëÿåò ðåàëèçîâûâàòü ÷åñòâî è âàøó àêòèâíóþ æèçíåííóþ 
áëèæàéøåì áóäóùåì áóäåò ïðåä- ìåõàíèçìû îáåñïå÷åíèÿ êà÷åñòâà è ïîçèöèþ».   
óñìîòðåíà ñèñòåìà ñêèäîê íà îöåíèâàòü ðåçóëüòàòû îáó÷åíèÿ, 
àáîíåìåíòû â áàññåéí äëÿ ñòóäåíòîâ 
è ñîòðóäíèêîâ âóçà.
Íå ìåíåå ïîïóëÿðíûì îêàçàëñÿ 
âîïðîñ îá àêàäåìè÷åñêèõ 
ñòèïåíäèÿõ. Â. À. Êîêøàðîâ 
óòî÷íèë, ÷òî ñ ó÷åòîì óðàëüñêîãî 
êîýôôèöèåíòà åå áàçîâûé ðàçìåð 
ñîñòàâëÿåò 1380 ðóá. Áîëåå òîãî îí 
äîáàâèë, ÷òî ýòî äàëåêî íå ïðåäåë. 
Çà äîñòèæåíèÿ â ó÷åáå, â ðàçëè÷íûõ 
îáëàñòÿõ íàóêè, ñïîðòà è õóäîæåñ-
òâåííîãî òâîð÷åñòâà äîïîëíèòåëüíî 
ê îñíîâíîé ôåäåðàëüíîé ñòèïåíäèè 
íàçíà÷àþòñÿ èìåííûå ñòèïåíäèè – 
ýòî ïîääåðæêà òàëàíòëèâîé ìîëîäå-
æè, îðãàíèçîâàííàÿ ðàçëè÷íûìè 
ôîíäàìè è îðãàíèçàöèÿìè. 
Îòðàáîòêà â ñòóäåí÷åñêèõ 
êîðïóñàõ êàñàåòñÿ èç ãîäà â ãîä 
áîëüøîãî ÷èñëà èíîãîðîäíèõ 
ñòóäåíòîâ. Ðåãóëèðîâàíèå ïðàâèë 
åå ïðîâåäåíèÿ – êðàéíå çëîáîäíåâ-
íûé âîïðîñ. Ñòóäåíòû îáðàòèëèñü ê 
Øóìíûå ðàçãîâîðû, çàäóì÷èâûå ëèöà, áëåñòÿùèå ãëàçà, ñîñðåäîòî÷åííûå è 
âîïðîñèòåëüíûå âçãëÿäû. Â ïîñëåäíèé äåíü çèìû 29 ôåâðàëÿ ñîñòîÿëàñü, ñòàâøàÿ 
óæå òðàäèöèîííîé, âñòðå÷à ðåêòîðà ñî ñòóäåíòàìè Óðàëüñêîãî ôåäåðàëüíîãî 
óíèâåðñèòåòà. Ëþáîé ñòóäåíò ìîã ëè÷íî çàäàòü Âèêòîðó Àíàòîëüåâè÷ó Êîêøàðîâó 
èíòåðåñóþùèé âîïðîñ è ïîëó÷èòü íà íåãî îòâåò «èç ïåðâûõ ðóê»
ß ñàì ñïðîøó ðåêòîðà
Îòðàáîòêà â 
ñòóäåí÷åñêèõ 
êîðïóñàõ - êðàéíå 
çëîáîäíåâíûé 
âîïðîñ
Æåëàþùèõ çàäàòü âîïðîñ ðåêòîðó îêàçàëîñü íå ìàëî. Ñòóäåíòàì ïðèõîäèëîñü 
äàæå ñòîÿòü â î÷åðåäÿõ ê ìèêðîôîíàì.
ìàðò 2012 ¹1 (77)
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Íèêîëàé Èâàíîâè÷ Òèìîôååâ Îñîáîå âíèìàíèå óäåëÿåòñÿ õóäî- — Îáó÷åíèå íà êàôåäðå ÒÕÎÌ 
-  ç à â å ä ó þ ù è é  ê à ô å ä ð î é  æåñòâåííûì äèñöèïëèíàì, íî ïîçâîëèëî ïîëó÷èòü ñáàëàíñèðîâàí-
«ÒÕÎÌ», àêàäåìèê ÐÈÀ, ïðî- ïàðàëëåëüíî ñòóäåíò èçó÷àåò è íûé ïàêåò çíàíèé. Î÷åíü ïðèÿòíî, 
ôåññîð: òåõíè÷åñêèå íàóêè. Êàôåäðà ÒÕÎÌ – ÷òî íå òîëüêî â ïðîöåññå îáó÷åíèÿ, 
— Â ýòîì ãîäó ìû ìîæåì ïîäñ÷è- ýòî òåõíîëîãèÿ íà óðîâíå èñêóññòâà! íî è ïîñëå îêîí÷àíèÿ ó÷åáû ìîæíî 
òàòü óæå 18 ëåò, êàê êàôåäðà Åëåíà Âèêòîðîâíà Äåíèñîâà - ïîëó÷èòü öåííûé ïðàêòè÷åñêèé 
ñóùåñòâóåò è ðàáîòàåò. Â îñíîâíîì ó ñòàðøèé ïðåïîäàâàòåëü êàôåä- ñîâåò îò ïðåïîäàâàòåëåé óæå íà 
íàñ ó÷àòñÿ îòëè÷íèêè è õîðîøèñòû, ðû ÒÕÎÌ: ïðîôåññèîíàëüíîì óðîâíå.
ó÷àñòâóþùèå â òâîð÷åñêèõ ìåðîïðè- — Âñÿ óíèêàëüíîñòü êàôåäðû Ñåðãåé Ãåííàäüåâè÷ Ìàëêîâ - 
ÿòèÿõ ëþäè. Êàôåäðà ÒÕÎÌ – ýòî çàêëþ÷àåòñÿ â òîì, ÷òî íàøè ñòóäåí- çàâåäóþùèé ïðîèçâîäñòâîì ÇÀÎ 
ìèíè ìåòàëëóðãèÿ! òû âûïóñêàþòñÿ è êàê èíæåíåðû, è «Ýðìè» (áðåíä «Ðèíãî»):
Â ë à ä è ì è ð  Ì è õ à é ë î â è ÷  êàê õóäîæíèêè. Îíè èçó÷àþò íà — Çíàíèÿ, êîòîðûå ÿ ïîëó÷èë íà 
Êàðïîâ - çàìåñòèòåëü çàâåäóþ- äîñòàòî÷íî ñåðü¸çíîì óðîâíå êàôåäðå, ïîçâîëèëè ìíå ñìîòðåòü íà 
ù å ã î  ê à ô å ä ð î é ,  ÷ ë å í - ïðîåêòèðîâàíèå, äèçàéí þâåëèðíûõ èçãîòîâëåíèå èçäåëèé â ïðîìûø-
êîððåñïîíäåíò ÀÈÍ ÐÔ, äîöåíò: óêðàøåíèé. Äèïëîìíûå ïðîåêòû, ëåííûõ ìàñøòàáàõ. Êàôåäðà ÒÕÎÌ - 
— Çà÷àñòóþ ñåãîäíÿ íà ïðåäïðè- êàê ïðàâèëî, ðåàëèçóþòñÿ çàâîäà- ýòî êóçíèöà êàäðîâ!
ÿòèÿõ ñïåöèàëèñòû íå ìîãóò íàéòè ìè. Ýòî ãîâîðèò î òîì, ÷òî íà 5 êóðñå Ñåðãåé Þðüåâè÷ Ìèðîíîâ - 
îáùèé ÿçûê, ïîòîìó ÷òî õóäîæíèê, ñòóäåíòû – ýòî óæå ñîñòîÿâøèåñÿ çàâåäóþùèé ïðîèçâîäñòâîì 
êàê åìó êàæåòñÿ, ñîçäà¸ò øåäåâð, à ïðîôåññèîíàëû. Åëåíà Áëèíîâà ò îðãîâî-ïðîèçâîäñòâåííîé 
òåõíîëîã ãîâîðèò, ÷òî ìû ýòî ñäåëàòü áëåñòÿùèé òîìó ïðèìåð. Îíà êîìïàíèè «Þâåëèðíûé äîì»:
íå ìîæåì – ëèáî ìàòåðèàë íå äèçàéíåð, íî ñàìà âîïëîùàåò  ñâîè — Êàæäûé ãîä ñ êàôåäðû ê íàì 
ïîçâîëÿåò, ëèáî îáîðóäîâàíèÿ íåò, èäåè. Íàøè âûïóñêíèêè öåíÿòñÿ ïðèõîäÿò õîðîøèå ñïåöèàëèñòû, â 
ëèáî òåõíîëîãèè íå ðàçðàáîòàíû. À ðàáîòîäàòåëÿìè! Êàôåäðà ÒÕÎÌ - ýòîì ãîäó 4 ÷åëîâåêà, â ïðîøëîì - 1. 
ì û  ã î ò î â è ì  è  è í æ å í å ð î â - ýòî 2 â 1! È ïî íèì î÷åíü õîðîøî âèäíî, êàê 
ò å õ í î ë î ã î â ,  è  õ ó ä î æ í è- Åëåíà Áëèíîâà – âåäóùèé ñåãîäíÿ ðàçâèòà êàôåäðà. Åñëè íàì 
êîâ–äèçàéíåðîâ â îäíîì ëèöå. Ñàì õóäîæíèê ÇÀÎ «Ýðìè» (áðåíä òðåáóåòñÿ ñïåöèàëèñò, ìû îáðàùà-
ïðèäóìàë – ñàì ñîçäàé â ìàòåðèàëå! «Ðèíãî»): åìñÿ ê âûïóñêíèêàì êàôåäðû.
Òåõíîëîãèÿ íà óðîâíå èñêóññòâà
Íà ÷åòâ¸ðòîì ýòàæå ÈÌÌò åñòü êàôåäðà, çàìåòíî îòëè÷àþùàÿñÿ îò äðóãèõ. Çà÷àñòóþ 
çäåñü ìîæíî óâèäåòü ïåðåìàçàííûõ ñòóäåíòîâ, âûõîäÿùèõ èç àóäèòîðèé,  â ðóêàõ ó íèõ 
âñåãäà áàíî÷êè ñ âîäîé è êèñòè. Ñ óòðà îíè èäóò ñ áîëüøèìè ïàïêàìè, à â íèõ íåïðîñòàÿ 
áóìàãà. Ïî-ìîåìó, óæå âñ¸ ïîíÿòíî! Ýòî êàôåäðà Òåõíîëîãèè Õóäîæåñòâåííîé Îáðàáîòêè 
Ìàòåðèàëîâ
êàôåäðîé ÒÕÎÌ. Íà âûñòàâêå áûëè 
ïðåäñòàâëåíû ðàáîòû ïðåïîäàâàòå-
ëåé, âûïóñêíèêîâ è ñòóäåíòîâ 
êàôåäðû. Íà íåé ìîæíî áûëî 
óâèäåòü ðàçíîîáðàçíûå ðàáîòû: 
þâåëèðíûå èçäåëèÿ ïðîìûøëåííî-
ãî äèçàéíà, ïðîèçâåäåíèÿ æèâîïèñè 
è ãðàôèêè, îáðàçöû äåêîðàòèâíî-
ïðèêëàäíîãî èñêóññòâà, õóäîæåñ-
òâåííûå ôîòîãðàôèè è àâòîðñêèå 
Ñîâñåì íåäàâíî, ñ 27 ôåâðàëÿ ïî þâåëèðíûå èçäåëèÿ.
16 ìàðòà, â âûñòàâî÷íîì ïàâèëüîíå Íå áûëî íè îäíîãî äíÿ, ÷òîáû 
Ó ð Ô Ó  ï ð î ø ë à  â û ñ ò à â ê à - âûñòàâêà ïóñòîâàëà èëè áûëà 
ïðåçåíòàöèÿ, îðãàíèçîâàííàÿ îáäåëåíà âíèìàíèåì. 
Íàòþðìîðò. Áóìàãà, ãóàøü. Ðàáîòà ñòóäåíòà êàôåäðû 
“Àëåíüêèé öâåòî÷åê”. Òâîð÷åñêàÿ ðàáîòà 
ïðåïîäàâàòåëÿ Í. Â. Êàéçåð. Ðó÷íîå òâîð÷åñòâî.
ãàçåòà äåïàðòàìåíòà ìåòàëëóðãèèÇíàé íàøèõ!
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×åëîâåê-äèñöèïëèíà
Ïîïàñòü ê ïåðâîìó ãåðîþ íàøåé íîâîé ðóáðèêè áûëî íå òàê ïðîñòî. Ìåñòî âñòðå-
÷è – áîëüíèöà. Ñïåøó óñïîêîèòü, ñ Åêàòåðèíîé Èâàíîâíîé âñ¸ õîðîøî, íåìíîæêî 
ïðèáîëåëà. Ýòà ñêðîìíàÿ, ìèëàÿ, çàáîòëèâàÿ è ñäåðæàííàÿ æåíùèíà îòäàëà 66 ëåò 
íàøåìó ôàêóëüòåòó! Âû òîëüêî ïðåäñòàâüòå, îíà ïðèøëà â äåêàíàò â 18 ëåò (1946 ã.) 
è ïðîðàáîòàëà ñåêðåòàð¸ì äî 84 ãîäîâ (2011ã.)! À êîãäà ÿ ê íåé ïðèøëà, îíà ãîâîðè-
ëà, ÷òî â íåé íåò íè÷åãî òàêîãî èíòåðåñíîãî! Ïðîñèëà âçÿòü èíòåðâüþ ó êîãî-íèáóäü 
äðóãîãî… Ðàçãîâàðèâàëè ìû îáî âñ¸ì, Åêàòåðèíà Èâàíîâíà ïîäåëèëàñü ñ íàìè 
ñâîèìè âîñïîìèíàíèÿìè
æåëåçíîäîðîæíóþ ñòàíöèþ «Øàð- øîêîëàäêà! Ñàõàðà ïî÷òè íå áûëî, 
òàø» – ÷èñòèëà ïóòè. Â òî âðåìÿ áûë òîãäà áûëî î÷åíü ïëîõî ñ íèì. 
äåôèöèò íà ñòåðèëüíûå áèíòû, Þ: ×åì Âû ëþáèëè çàíèìàòüñÿ?
ïîýòîìó èõ èñïîëüçîâàëè íåñêîëüêî Å.È.: Â õîðå ïåëà. Î÷åíü ëþáèëà 
ðàç: âûñòèðûâàëè ñ õëîðêîé, ÿ èõ òàíöû! Î÷åíü-î÷åíü! Ìû ãîëîäíûå, 
ãëàäèëà óòþãîì è äàëåå ìåäñ¸ñòðû îäåæäû íîðìàëüíîé ïî÷òè íåò. Íî 
óæå ñâîðà÷èâàëè â ðóëîí÷èêè. âñ¸ ðàâíî, êàê ñóááîòà èëè âîñêðå-
Þ: Áûëè ëè ðàäîñòíûå ìèíóòû âî ñåíèå, â èíñòèòóòå âñåãäà áûëè 
âðåìÿ âîéíû? áåñïëàòíûå âå÷åðà è êîíöåðòû. 
Å.È.: Êîãäà ÿ ñàìûé ïåðâûé ðàç Òàíöû áûëè â îáùåæèòèè, â êîðèäî-
ïðèøëà â ãîñïèòàëü, ÿ áûëà ìîëî- ðå èëè â «ðàáî÷êå» íà 3 ýòàæå. Æèëà 
äåíüêàÿ è õóäåíüêàÿ (óëûáàåòñÿ). ÿ â 9 ñ/ê, ñíà÷àëà â 501 êîìíàòå, 
Ñòàðøàÿ ìåäñåñòðà ñðàçó ïîñòàâèëà ïîòîì â 401.
ìåíÿ ãëàäèòü ìàðëè. Êî ìíå òîãäà Þ: ×åì Âû çàíèìàëèñü ïîìèìî 
ïîäîø¸ë íà÷àëüíèê ãîñïèòàëÿ, Îëåã ðàáîòû?
Íèêîëàåâè÷ (ïî-ìîåìó, åãî òàê Å.È.: ß äàæå íå çíàþ, ÷òî ñêà-
çâàëè) è ñïðîñèë: «Ýòî ÷òî çà íîâûé çàòü. ß íàñ÷¸ò ðàáîòû âñåãäà ïåðå-
Þëÿ: Ðàññêàæèòå, êàê ñêëàäûâà- ïîìîùíèê? À êàê å¸ çîâóò? Ó-ó-ó… æèâàëà êàê-òî. Ëîæóñü ñïàòü è ìíå 
ëàñü âàøà æèçíü? Êàòþøà! Ó ìåíÿ ñåãîäíÿ äåíü íå ñïîêîéíî, åñëè ÷òî-òî íå äîäåëà-
Åêàòåðèíà Èâàíîâíà: Ðîäèëàñü ðîæäåíèÿ, à êàêîé ïîäàðîê âû ìíå ëà. Ðàáîòàëà ÷åñòíî, äèñöèïëèíó íå 
ÿ â Âîðîíåæå (25 äåêàáðÿ ), à ï ð è ã î ò î â è ë è ? »  íàðóøàëà. Ïîðàíüøå 
óæå ÷åðåç 3 ìåñÿöà ìîÿ ñåìüÿ (ñìå¸òñÿ). ß åìó ïðèäó, ïîêà íàðîäó 
ïåðååõàëà â Ìîñêâó. Êîãäà íà÷àëàñü îòâå÷àþ, ÷òî ó íåò, âñ¸ ïîäãîòîâ-
âîéíà,  íàñ ýâàêóèðîâàëè â ìåíÿ íåò íè÷åãî. À ëþ, ÷òîáû î÷åðåäåé 
Òîáîëüñê. Âñêîðå ÿ ïåðåáðàëàñü â îí: «À âû çíàåòå íå áûëî. Óõîäèëà 
Ñâåðäëîâñê è ïîñòóïèëà â Ñòðîè- ïåñåíêó «Êàòþ- òîæå ïîçäíî. Íà 
òåëüíûé óðàëüñêèé ïîëèòåõíèêóì. Â øà»? ß áóäó èãðàòü, à ñòîëå ó ìåíÿ âñåãäà 
âîåííîå âðåìÿ áûëî òÿæåëî, ïëîõî âû ïåòü!». Îëåã Íèêîëàåâè÷ âçÿë, òî âñå ÷èñòî, ïðèáðàíî. ß âîîáùå 
êóøàëè è ÿ çàáîëåëà ìàëîêðîâèåì. ëè ìàíäîëèíó*, òî ëè ãèòàðó è ÷åëîâåê-äèñöèïëèíà. Ó ìåíÿ âñ¸ ïî 
Îñòàâèâ ó÷¸áó, ïðîñèëà ðàáîòó â çàèãðàë. Ðàíåíûå îòêðûâàëè äâåðè ïàïî÷êàì. 
Çàäóìàéòåñü, âåäü Åêàòåðèíà äåêàíàòå, ìåíÿ ñðàçó âçÿëè. Ýòî â êîðèäîð, ÷òîáû ïîñëóøàòü, à êòî-
Èâàíîâíà íèêîãäà íå âåëà ó âàñ íè ñëó÷èëîñü 18 ìàðòà 1946 ã. â Äåíü òî äàæå âûãëÿäûâàë. Êîãäà çàêîí÷è-
îäíîé ïàðû. À å¸ èìÿ è ëèöî çíàêîìî Ïàðèæñêîé êîììóíû. ëè ïåñíþ, ñîëäàòû çàõëîïàëè. Êàê ÿ 
ïðàêòè÷åñêè âñåì. Áåç íå¸ ôàêóëü-Þ: ×åì âû çàíèìàëèñü â âîåííûå äîãëàäèëà áèíòû, îí ïðèí¸ñ ìíå 
òåò íå ôàêóëüòåò. Îíà – öåëàÿ ãîäû? ãàçåòêó, à â íåé êîìî÷åê çàâ¸ðíó-
ìåòàëëóðãè÷åñêàÿ èñòîðèÿ. Ìàëî Å.È.: Â îäíîì èç ñòóäåí÷åñêèõ òûé: «Êàòþøà, ýòî òåáå! Âîçüìè! 
êòî ñ òàêîé ñòðàñòüþ îòäà¸òñÿ ñâîåé êîðïóñîâ áûë ãîñïèòàëü. ß íå áûëà Òîëüêî äî äîìó íå ðàçâîðà÷èâàé!». 
ðàáîòå. Îíà óäèâèòåëüíàÿ æåíùèíà!ìåäñåñòðîé, ïîýòîìó ÷àñòî ïîìîãàëà ß âñþ äîðîãó ìó÷èëàñü: ïîñìîòðåòü 
Êèñåò* – ìåøî÷åê äëÿ òàáàêà, çàòÿãèâàþùèéñÿ ðàíåíûì ïèñàòü ïèñüìà, äåëàëà èëè íåò. È âîò, êîãäà ïðèøëà äîìîé, øíóðêîì.
âûøèâêè íà êèñåòàõ* è ïîñûëàëà ñìîòðþ, à òàì êóñî÷åê ñàõàðà! Ìàíäîëèíà* - ùèïêîâûé ìóçûêàëüíûé 
èíñòðóìåíò.ñîëäàòàì íà ôðîíò. Õîäèëà íà (ñìå¸òñÿ) Îé, äëÿ ìåíÿ îí áûë, êàê 
1928ã
È ñåé÷àñ ÿ ñêó÷àþ 
î÷åíü ïî âñåì. ß 
õî÷ó ñíîâà íà 
ôàêóëüòåò è õî÷ó 
ñíîâà ðàáîòàòü!
Åêàòåðèíà Èâàíîâíà Äóõàíèíà
ìàðò 2012 ¹1 (77)
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Âåñüìà íåîáû÷íûé è äîâîëüíî ðåäêèé ïîäàðîê äåâóøêàì è æåíùèíàì ÈÌÌò 
ïðåïîäíåñëè ãåðîè íàøåé áåñåäû. Äåíèñ Äîáðîâîëüñêèé ñòàë Ìèñòåðîì Óðàëüñêî-
ãî ôåäåðàëüíîãî óíèâåðñèòåòà, à Ïîëü Ãðèöóê îäåðæàë ïîáåäó â êîíêóðñå Ñóïåð-
ìåí ÓðÔÓ. Ìû ðåøèëè âñòðåòèòüñÿ ñ íàøèìè ãåðîÿìè  è óçíàòü î íèõ ïîáîëüøå
Êàê âû ïîïàëè íà ýòîò êîíêóðñ? Ýòî áûëî î÷åíü îáèäíî.
Ïîëü: Áåãàë ÿ íà òðåíèðîâêè è â îäèí ïðåêðàñíûé Êòî ïîääåðæèâàë âàñ?
ìîìåíò ïîäóìàë - íàäî, ïðèøëà ìîÿ ïîðà äëÿ ó÷àñòèÿ â Äåíèñ: Â çàëå áûëè ðîäíûå, äðóçüÿ, ëþáèìàÿ äåâóøêà, 
ýòîì êîíêóðñå. Ñíà÷àëà ñîìíåâàëñÿ, äóìàë, ÷òî íå ïîääåðæèâàëè ðåáÿòà ñ èíñòèòóòà, íàøå Ïðîôáþðî. 
ïîëó÷èòñÿ, à ïîòîì ðèñêíóë ðàäè òîãî, ÷òîáû ïðîèçâåñ- Âñþäó ìåëüêàëè ìîè ëèöà íà ïëàêàòàõ (óëûáàåòñÿ). À 
òè âïå÷àòëåíèå íà äåâóøêó. Äóìàþ ïîëó÷èëîñü... îñîáåííî êðóòî, ÷òî ïîääåðæèâàåò òâîÿ êîìàíäà. 
Äåíèñ: À ìåíÿ åùå ñ ïåðâîãî êóðñà ïîäíà÷èâàëè, Îñòàëüíûå 9 ìèñòåðîâ ïîääåðæèâàþò äåñÿòîãî.
ãîâîðèëè: «Äåí, òû îáÿçàòåëüíî äîëæåí ó÷àñòâîâàòü â Ïîëü: Ó ìåíÿ áûëà ñàìàÿ çàìå÷àòåëüíàÿ, øóìíàÿ è 
êîíêóðñå «Ìèñòåð». Äàâàé, èäè, ïîáåæäàé! Ìò, ëèòåé- ãðîìêàÿ ãðóïïà ïîääåðæêè. Ñïàñèáî èì îãðîìíîå! 
êà! Ìû âñå çà òåáÿ!» Ïåðâûå äâà ãîäà ó÷åáû íå ðåøàëñÿ, (Ïîëü ïðîñèë, ÷òîáû ìû îáÿçàòåëüíî íàïèñàëè îá ýòîì. 
äóìàë ðàíî. È òóò 3 êóðñ. Âñå óáåæäàëè, ÷òî âðåìÿ Íàïèñàëè.) Êîãäà ïðîèçíîñèëè ìîå èìÿ, òðèáóíû 
ïðèøëî. À ÿ âñå êîëåáàëñÿ è ïîäàë çàÿâêó íà êîíêóðñ ïðîñòî âçðûâàëèñü îâàöèÿìè! Ñïàñèáî âàì îãðîìíîå, 
óæå çà äâà äíÿ äî îêîí÷àíèÿ ïðèåìà, ñêîëîòèë íåáîëü- ðåáÿòà, çà òàêóþ ìîùíóþ ïîääåðæêó!
øîé òâîð÷åñêèé íîìåð, ïðîøåë ïåðâûé îòáîð, è âñå Ïîñòóïëåíèå â ÈÌÌò – ýòî ñ÷àñòëèâàÿ ñëó÷àé-
ïîøëî-ïîåõàëî. íîñòü èëè ïîñòàâëåííàÿ öåëü?
×åìó íàó÷èë âàñ êîíêóðñ? (íàøè “ñóïåð-ìóæ÷èíû” Ðåáÿòà íå çàäóìûâàëèñü íàä îòâåòàìè.
ïðèçàäóìàëèñü, ñåêóíäíîå ìîë÷àíèå ïðåðâàëî íàø  Ïîëü: ß íå ñîìíåâàëñÿ, ÷òî âûáðàë õîðîøèé, äîñòîé-
ðàçãîâîð) íûé ôàêóëüòåò (áûâø. ÔÑÌ) è ñåãîäíÿ íè ÷óòü íå æàëåþ 
Äåíèñ: Ìîæíî ìíîãî è äîëãî ïåðå÷èñëÿòü. Íà ñàìîì î òîì, ÷òî ó÷óñü â Èíñòèòóòå ìàòåðèàëîâåäåíèÿ è 
äåëå, îñíîâíîå – ýòî òî, ÷òî äëÿ ìåíÿ îòêðûëèñü íîâûå ìåòàëëóðãèè.
ãðàíè â ïîñòàíîâêå öåëè. Êàê îïðåäåëèòü, ÷òî äëÿ òåáÿ Äåíèñ: Ó ìåíÿ òîæå âûáîð ñïåöèàëüíîñòè îñîçíàííûé. 
öåëü è öåëü ëè ýòî âîîáùå? Ìû ñ äðóãîì ñåëè, äîëãî äóìàëè, îáñóæäàëè, ñïîðèëè è  
Ïîëü: À ÿ âàëüñ íàó÷èëñÿ òàíöåâàòü! ðåøèëè, ÷òî ëèòåéùèêîâ ìàëî, ïîòîì ìû íàðàñõâàò 
×òî äëÿ âàñ îêàçàëîñü ñàìûì òðóäíûì çà âðåìÿ áóäåì. Îñîçíàííûé, êîíå÷íî, âûáîð! Ïîòîì îõîòà 
ñîðåâíîâàíèé? ïîéòè åùå â ìàãèñòðàòóðó.
Ïîëü (íå çàäóìûâàÿñü): Ñ äåâóøêîé ïðèñåäàòü. Äëÿ 
ýòîãî ïîòðåáîâàëàñü áîëüøàÿ âûíîñëèâîñòü. À ñîïåð- Íàì áûëî î÷åíü ïðèÿòíî è ëåãêî îáùàòüñÿ ñ ðåáÿòàìè. À 
íèêè äàæå è íå äóìàëè óñòóïàòü. åùå õîòåëîñü áû â î÷åðåäíîé ðàç ïîçäðàâèòü íàøèõ 
Äåíèñ: Ìàëî ñïàòü, ìàëî åñòü, à ïîòîì ñìîòðåòü íà ïîáåäèòåëåé è ïîæåëàòü èì äàëüíåéøèõ óñïåõîâ!
âåñû. Çà âðåìÿ ïîäãîòîâêè ê êîíêóðñó ïîõóäåë íà 6 êò. 
Âîçðàñò: 19 ëåò
Çíàê Çîäèàêà: Âåñû
Êàôåäðà: Ëèòåéíîãî 
ïðîèçâîäñòâà è óïðî÷íÿþùèõ 
òåõíîëîãèé
Ëþáèìàÿ ïåñíÿ:  «Êàçàíîâà»
Â. Ëåîíòüåâ 
Ñïîðò: ×åðëèäèíã
Õîááè: Áèòáîêñ, êàòàíèå íà 
êîíüêàõ, ïðèãîòîâëåíèå áëþä 
Ãëàâíîå â æèçíè: Íå 
îòðûâàòüñÿ îò ñâîåé ñåìüè
Äîìàøíèå æèâîòíûå: Â 
äîìå, â êîòîðîì ñîáèðàþòñÿ 
âñå ðîäñòâåííèêè, åñòü êîøêà, 
2 êîòåíêà, «êàáàí÷èêè 
ìàëåíüêèå», è ñîáàêà
Ëàñêîâîå ïðîçâèùå: «Ìåíÿ 
áàáóøêà íàçûâàåò Äåíÿ, òàê 
òîëüêî åé  ïîçâîëÿþ, íàâåðíî»
Âîçðàñò: 20 ëåò
Çíàê Çîäèàêà: Äåâà
Êàôåäðà: Îáîðóäîâàíèÿ è 
àâòîìàòèçàöèè ñèëèêàòíûõ 
ïðîèçâîäñòâ
Ëþáèìàÿ ïåñíÿ:  «Ïàðåíü 
÷åðíîêîæèé» Ë. Àãóòèí
Ñïîðò: Ëåãêàÿ àòëåòèêà
Õîááè: Õîêêåé, ïëàâàíèå, 
äçþäî
Ãëàâíîå â æèçíè: Áûòü 
ðÿäîì ñ ñåìüåé, äîáèâàòüñÿ 
ïîñòàâëåííûõ öåëåé
Äîìàøíèå æèâîòíûå: «Ó 
ìåíÿ åñòü òîëüêî ñîñåäè â 
îáùåæèòèè» (ñìååòñÿ)
Ëàñêîâîå ïðîçâèùå:«À ýòî 
âñå óçíàþò, äà? Ïîëü÷èê 
(ñìóùàåòñÿ). Ìîæíî ÿ íå 
áóäó âòîðîå ãîâîðèòü?..»
Äåíèñ Äîáðîâ
îëüñêèé - 
Ìèñòåð Óíèâå
ðñèòåò 2012
Ïîëü Ãðèöóê - Ñóïåðìåí ÓðÔÓ 2012
Íå ïåðåâåëèñü áîãàòûðè
ãàçåòà ìåòàëëóðãè÷åñêîãî ôàêóëüòåòà ãàçåòà ìåòàëëóðãè÷åñêîãî ôàêóëüòåòàãàçåòà äåïàðòàìåíòà ìåòàëëóðãèè
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Êòî èç âàñ ñìîòðåë ôèëüì «Èçî ñïîêîéíî è êðàñèâî. Íàø ãåðîé – Àëåêñàíäðó Êèñêèíó (ãð. Ñ-110202).
âñåõ ñèë», ãäå ìîëîäîé Ñèëüâåñòð âûïóñêíèê ÕÒÔ, ñåé÷àñ ñîòðóäíèê Äîðîãèå ìóæ÷èíû, åøüòå 
Ñòàëëîíå çàðàáàòûâàåò íà æèçíü íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêîé ÷àñòè. ãåðêóëåñîâóþ êàøó! È âìåñòî ôðàçû 
áîÿìè ïî àðìðåñòëèíãó. Îí íàìåðå- Îí ïðèçíàëñÿ, ÷òî ðàçðÿäà ó íåãî íè «Ïîéäåì âûéäåì!» — ãîâîðèòå: 
âàåòñÿ ïðèíÿòü ó÷àñòèå â ÷åìïèîíà- êàêîãî íåò, íî êîãäà-òî íåìíîãî «Äàâàé ïðèñÿäåì!». È ÷òî ñàìîå 
òå, ÷òîáû âûèãðàòü êðóãëåíüêóþ çàíèìàëñÿ àðìñïîðòîì. 2 ìåñòî èíòåðåñíîå, ìóæ÷èíû, òàê âû 
ñóììó. Ìû, êîíå÷íî, íå Ñèëüâåñòðû ïîñëå ãîðÿ÷åé áîðüáû ðàçäåëèëè ñìîæåòå ìèðíî ðåøèòü êîíôëèêò 
Ñòàëëîíå, íî 24 ôåâðàëÿ óñòðîèëè Ï¸òð è Ìãåð, à 3 ìåñòî äîñòàëîñü ñèëîé!
òàêîé àðìðåñòëèíã!!! 
Íà ïåðâîì ýòàæå ÈÌÌÒ â 
ïîðÿäêå æèâîé î÷åðåäè áîðîëèñü 
âñå æåëàþùèå. Áîðüáà ðàçâåðíó-
ëàñü íåøóòî÷íàÿ! Çà íàïðÿæåííîé 
áîðüáîé íàáëþäàëî î÷åíü ìíîãî 
ñòóäåíòîâ! Ïåðâûé ïîêàçàë ñåáÿ 
Ìãåð Àãàäæàíÿí (ãð. Ñ-200901). 
Ïîáîðîòü åãî ñìîã Ï¸òð Ñèëêèí (ãð. 
Ìò-390503), ïðè ýòîì, Ìãåð âñ¸ 
ðàâíî îñòàâàëñÿ ëèäåðîì. ×óòü 
ïîçæå ñêðîìíî ïîÿâèëñÿ Ìàðñåëü 
Øàôèêîâ è ñ ïîèñòèíå ÷åìïèîíñêèì 
ñïîêîéñòâèåì ïîáåæäàë ðàç çà 
ðàçîì. Ïîñëå 12 ïîáåäû âñå ïåðå-
ñòàëè ñ÷èòàòü. Âîò îí, áåçîãîâîðî÷-
íûé ëèäåð! 1 ìåñòî! Âñåõ óäèâèë è 
âîñõèòèë òîò ôàêò, ÷òî îí ïîáåæäàë 
ñ íåâîçìóòèìûì ëèöîì, áåç êðèêîâ, 
Øïèëüêà èëè áèöåïñ
íèè. Äèñòàíöèÿ îêàçàëàñü íåáîëü-
øîé (âñåãî 15 ìåòðîâ), íî ñòðàñòè 
ðàçâåðíóëèñü íåøóòî÷íûå. 8 
çàáåãîâ, 
ïðåêðàñíûå äåâóøêè è èõ áîëåëü-
ùèêè-ìóæ÷èíû, êîòîðûå âñòðå÷àëè 
â ñâîè îáúÿòèÿ äåâóøåê íà ôèíèøå. 
Ëó÷øåå âðåìÿ 3,2 ñåêóíäû ïîêàçàëà 
Åâãåíèÿ Øàñòèíà Ìò-391101, çà íåé 
ñëåäîâàëà Àíÿ Êîíñòàíòèíîâà Ñ-
390802 è äîñòîéíóþ òðåòüþ ïîçèöèþ 
çàíÿëà Íåïðîçâàíîâà Òàíÿ Ìò-
391101, à åå îäíîãðóïïíèöà Ëèçà 
Îòðàäíîâà ïîëó÷èëà çâàíèå “Ìîòîð-
÷èê ñîðåâíîâàíèé” è òðîéíóþ 
ïîðöèþ øîêîëàäîê. Îáëàäàòåëüíè-
öà ñàìîãî äëèííîãî êàáëóêà, ê 
ñîæàëåíèþ, íå ñìîãëà îêàçàòüñÿ â 
òðîéêå ëèäåðîâ, çàòî çàïîìíèëàñü 
7 ìàðòà äåâóøêàì ïðåäñòàâè- òîðîïÿñü â êëóá äî ïîëóíî÷è. Çàáåã âñåì îøåëîìëÿþùåé äëèíîé ñâîåé 
ëàñü îòëè÷íàÿ âîçìîæíîñòü âîñ- íà øïèëüêàõ – òî îòëè÷íûé ñïîñîá øïèëüêè – ýòî öåëûõ 14 ñì! Âñå 
ïîëüçîâàòüñÿ íàâûêàìè, êîòîðûå ïðîâåðèòü ñåáÿ, ñâîþ ñïîðòèâíóþ äåâóøêè ïîëó÷èëè ñëàäêèå ïðèçû, à 
ìíîãèå äåâóøêè îòðàáàòûâàþò ôîðìó è ÷óâñòâî þìîðà! ïîáåäèòåëüíèöû çàáåãà çàìå÷àòåëü-
ãîäàìè. Íàïðèìåð, äîãîíÿÿ êàæäîå Äåâóøêè ÈÌÌò ñ óäîâîëüñòâèåì íûå ïîäàðêè.
óòðî òðàìâàé èëè àâòîáóñ, èëè ïðèíÿëè ó÷àñòèå â ýòîì ñîðåâíîâà-
íåïîäêóïíûå ðåôåðè, 
Ôèíàëèñòû ñîðåâíîâàíèé( ñëåâà íàïðàâî): Ìãåð Àãàäæàíÿí, Ìàðñåëü Øàôèêîâ, 
Ïåòð Ñèëêèí, Àëåêñàíäð Êèñêèí.
È âåäóùèå ñîðåâíîâàíèé Äåíèñ Øèêîâ è Ñåðãåé Àíôèíîãåíîâ.
Ëèäåðû çàáåãà (ñëåâà íàïðàâî): Òàòüÿíà Íåïðîçâàíîâà, Åëèçàâåòà Îòðàäíîâà, 
Åâãåíèÿ Øàñòèíà, Àííà Êîñòàíòèíîâà.
ìàðò 2012 ¹1 (77)
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íèå êàíàòà», «Âåñåëûé ñòàðò», âàíèè êàíàòà, äàæå âûèãðàëè â ¼ 
âûñòàâêà ïðàçäíè÷íûõ áëþä, è, êàê ôèíàëà. ×åìïèîíîì â îáùåì çà÷åòå 
áûëî óæå ñêàçàíî, ñæèãàíèå ñòàëà êîìàíäà Ñòóäåí÷åñêîãî 
ïðàçäíè÷íîãî ÷ó÷åëà. êîðïóñà ¹10, íà âòîðîì ìåñòå  
Êóøàíüÿ â îñíîâíîì áûëè Ñòóäåí÷åñêèé êîðïóñ ¹9, çàìûêàåò 
ïðåäñòàâëåíû ðóññêèìè áëèíàìè, òðîéêó ëèäåðîâ Ñòóäåí÷åñêèé 
íî óêðàøåíû îíè áûëè êàæäûì êîðïóñ ¹13.
ñòóäåí÷åñêèì êîðïóñîì èíäèâèäó-
àëüíî. Ñòîèò îòìåòèòü, ÷òî âñå 
áëþäà  ïðîäåìîíñòðèðîâàëè  
Â âûñîêèé óðîâåíü íàâûêîâ èñïîëíè-
ýòîì ãîäó â òåëåé. Âûáîð ïîáåäèòåëÿ îïðåäå-
ïðàçäíîâàíèè ìàñëåíè- ëÿëñÿ îöåíêîé íåçàâèñèìûõ 
öû Óðàëüñêîãî Ôåäåðàëüíîãî äåãóñòàòîðîâ, ñðåäè êîòîðûõ áûëè 
ïðèíÿëè ó÷àñòèå áîëüøèíñòâî è èíîñòðàíöû, æèòåëè Ñòóäåí÷åñêî-
ñòóäåí÷åñêèõ êîðïóñîâ. Êóëü- ãî êîðïóñà ¹15. Èìåííî ó÷àñòèå 
ìèíàöèåé ïðàçäíèêà ñòàëî àôðîàìåðèêàíöåâ ïðèâíåñëî 
ñæèãàíèå ÷ó÷åëî. Ñàìûì ëó÷- íåâåðîÿòíûé øàðì ðóññêîìó 
øèì áûëî ïðèçíàíî ÷ó÷åëî ïðàçäíèêó.  
Ñòóäåí÷åñêîãî êîðïóñà ¹9. È í î ñ ò ð à í ö û  ï ð è í ÿ ë è  
Â ïðîãðàììå ìåðîïðèÿòèÿ ó÷àñòèå âî âñåõ ìåðîïðèÿòèÿõ 
òðàäèöèîííûå èãðû «Ïåðåòÿãèâà- ïðàçäíèêà, â òîì ÷èñëå è ïåðåòÿãè-
ìàðòà â 9 ñ/ê . ùèõñÿ èñïûòàíèé ñòàë êîíêóðñ, â 
Ïîñëå îáúÿâëåíèÿ âåäóùèì êîòîðîì íóæíî áûëî íàéòè ëèøíåå 
íà÷àëà ó÷àñòíèêè è çðèòåëè ïîãðó- ñëîâî. Ïàðíåé îçàäà÷èëè æåíñêèìè 
çèëèñü â àòìîñôåðó âåñåëüÿ è âîïðîñàìè, à äåâóøåê – ìóæñêèìè. 
õîðîøåãî íàñòðîåíèÿ. Ýòî íå ÊÂÍ, À â êîìàíäíûõ êîíêóðñàõ ðåáÿòà 
íå «Êðèâûå çåðêàëà», ýòî íàñòîÿ- âîñïðîèçâîäèëè ñêàçêè «Êîëîáîê» 
ùèé áàòòë ìåæäó äåâóøêàìè è è «Òåðåìîê». Ïîëó÷èëîñü îðèãè-
ïàðíÿìè, â êîòîðîì êàæäûé ñàì çà íàëüíî è ñìåøíî. Ïîêà îïðåäåëÿ-
ñåáÿ. ëèñü ïîáåäèòåëè, çðèòåëè òîæå 
Ó÷àñòíèêàì íåîáõîäèìî áûëî ïðèíÿëè ó÷àñòèå â êîíêóðñàõ. 
ïðîéòè ñëåäóþùèå èñïûòàíèÿ: Ïîáåäèòåëÿì âðó÷èëè öåííûå 
2 3 + 8 = 3 1 ? Í å ò - í å ò - ñúåñòü æåëå áåç ïîìîùè ðóê, ïðèçû è ïîäàðêè è íàãðàäèëè 
íåò!«23+8» – ýòî ïðàçäíèê, èçîáðàçèòü çàãàäàííîå ñëîâî, ãðàìîòàìè. Íà ýòîì çàìå÷àòåëüíûé 
ïîñâÿùåííûé 23 ôåâðàëÿ è 8 çàðèôìîâàòü ïðåäëîæåíèå. Ïîæà- âå÷åð «23+8» ïîäîøåë ê çàâåðøå-
ìàðòà, êîòîðûé ïðîøåë 12 ëóé, îäíèì èç ñàìûõ çàïîìèíàþ- íèþ. 
Íàø 9 ñ/ê
Ïî èòîãàì 2011 ãîäà ëó÷øèì îáùåæèòèåì 
êîðèäîðíîãî òèïà â Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè 
êîíêóðñíîé êîìèññèåé ïðèçíàíî îáùåæèòèå 
Èíñòèòóòà ìàòåðèàëîâåäåíèÿ è ìåòàëëóðãèè – 
Ñòóäåí÷åñêèé êîðïóñ ¹9.
Ïðè îòáîðå ïîáåäèòåëÿ êîìèññèÿ îöåíèâàëà îáùåå 
ñîñòîÿíèå çäàíèÿ, ñîáëþäåíèå ñàíèòàðíûõ íîðì, 
æèëèùíî-áûòîâûå óñëîâèÿ, ñîñòîÿíèå ïðîòèâîïîæàðíîé 
îõðàíû, êà÷åñòâî ðàáîòû îðãàíîâ ñòóäåí÷åñêîãî 
ñàìîóïðàâëåíèÿ (ÑÑÊ). Â ñîîòâåòñòâèå ñ ðåãëàìåíòîì 
êîíêóðñà ,  îáùåæèòèå -ïîáåäèòåëü  ïîëó÷àå ò  
äîïîëíèòåëüíîå ôèíàíñèðîâàíèå â ðàçìåðå 50 òûñ. 
ðóáëåé íà óêðåïëåíèå ìàòåðèàëüíî-òåõíè÷åñêîé áàçû, 
ïðèîáðåòåíèå êóëüòóðíîãî, ñïîðòèâíîãî èíâåíòàðÿ. 
Ðåäàêöèÿ ãàçåòû «Ãåôåñò» èñêðåííå áëàãîäàðèò 
êîëëåêòèâ ðàáîòíèêîâ «Ñòóäåí÷åñêîãî êîðïóñà ¹9», 
àäìèíèñòðàöèþ ÓðÔÓ è ëè÷íî êîìåíäàíòà 9 Ñ/Ê Íèíó Ñåìåíîâíó Íàäååâó çà ðåãóëÿðíûå ïîáåäû, îòëè÷íûé 
ïðîôåññèîíàëüíûé óðîâåíü ðàáîòû.
Â ïðîâîäàõ çèìû ïðèíèìàëè ó÷àñòèå 
äàæå èíîñòðàííûå ñòóäåíòà. 
ãàçåòà äåïàðòàìåíòà ìåòàëëóðãèè
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Åñëè çàãëÿíóòü âå÷åðîì â ÃÓÊ, ìîæíî óëûáíóòüñÿ. À ïî÷åìó? Ïîòîìó ÷òî òàì 
ïðîèñõîäèò ÷òî-òî íåîáûêíîâåííîå! Ïîñìîòðèøü â îäíó ñòîðîíó – äåâî÷êè ïîþò 
ïåñíþ, ðÿäîì ñ íèìè òàíöóþò õèï-õîï, â äðóãóþ – êòî-òî èãðàåò íà ãèòàðå.  Òóò 
êàæäûé ñàíòèìåòð çàíÿò! «Ìäà…òåõíè÷åñêèé ÂÓÇ!» Âîò, ãäå äóøà îòäûõàåò! ÈÌÌò 
çàíèìàë áîëüøóþ ÷àñòü ìåñòà, ïðè÷èíîé òîìó ïðèáëèæàþùèéñÿ ñìîòð 
õóäîæåñòâåííîé ñàìîäåÿòåëüíîñòè ÈÌÌò
«ß ïîäïèñûâàþ “ñëóæåáêè”, ïîçâîëÿþùèå ïðîâåñòè êîíöåðò. Âìåñòå ñ 
êîìàíäîé ïðîôáþðî ðàñïðåäåëÿþ îáÿçàííîñòè è êîíòðîëèðóþ âûïîëíåíèå 
ðàáîòû. Îáçâàíèâàþ òàëàíòëèâûõ ðåáÿò è ïðèãëàøàþ èõ âûñòóïèòü íà 
êîíöåðòå, îòáèðàþ íîìåðà è ñîñòàâëÿþ èõ îêîí÷àòåëüíûé ïîðÿäîê. Íî íà 
ëþáîì èç ýòàïîâ ìíå ïîìîãàåò äðóæíàÿ êîìàíäà ïðîôáþðî ÈÌÌò. Ñ êàæ-
äûì ãîäîì óäèâèòü æþðè ñòàíîâèòñÿ ñëîæíåå. Íà ýòîò ðàç ìû ñ Âëàäîé 
Ìàçàåâîé áóäåì ïåòü äóýòîì. Ïðèìå÷àòåëüíî, ÷òî Âëàäà ó÷èòñÿ â Äåïàðòà-
ìåíòå ìåòàëëóðãèè, à ÿ ìàòåðèàëîâåä. Âîçìîæíî, åñëè áû íå ïðîèçîøëî 
îáúåäèíåíèå íàøèõ ôàêóëüòåòîâ, ìû áû òàê è íå "ñïåëèñü"».
Åùå Àë¸íà øåïíóëà íàì ïî 
ñåêðåòó, ÷òî íà ñìîòðå ÈÌÌò âû 
ñìîæåòå íàñëàäèòüñÿ íå òîëüêî 
çàæèãàòåëüíûìè òàíöàìè è ïåñíÿìè, 
âàñ æäóò è æîíãë¸ðû ïîÿìè. À òàêæå 
èíñòðóìåíòàëüíàÿ ìóçûêà, çàõâàòû-
âàþùàÿ äóõ, è èíòåëëåêòóàëüíûé 
õèï-õîï. Êòî-òî äàæå ïðî÷èòàåò 
èíòåðåñíåéøèé ìîíîëîã!
Àëåíà Õðàìöîâà,ãð. Ìò-481402, çàìåñòèòåëü 
ïðåäñåäàòåëÿ ïðîôáþðî ïî êóëüòóðíî-
ìàññîâîé ðàáîòå
À ÷òî äóìàþò î ïðåäñòîÿùåì 
ñìîòðå åãî ó÷àñòíèöû Àíÿ Ãëàçà÷åâà 
è Ëþäà Àíêóäèíîâà èç ãð. Ìò-
111001.
Àíÿ: «Ìû ïåðâûé ðàç ó÷àñòâóåì â 
ñìîòðå! Áóäåì âûñòóïàòü â 2-õ 
íîìåðàõ. Ïåðâûé ýòî êàçà÷èé òàíåö 
íà 2 ïàðû, çà íåãî ìû íå âîëíóåìñÿ. 
Ïåðåæèâàåì çà âòîðîé, ýòî êàíêàí! 
Çàæèãàòåëüíûé è ÷óâñòâåííûé 
êàíêàí - ýòî äåáþò êîëëåêòèâà, íî 
äîëæíî ïîëó÷èòüñÿ øîó!»
Ëþäà: «Ìû ðàäû, ÷òî íàñ ïîçâàëè 
â ýòó êîìàíäó. Ðåáÿòà, ïðèõîäèòå, 
ïîääåðæèâàéòå íàñ! Ìû î÷åíü 
õîòèì, ÷òîáû íàø Èíñòèòóò ïîëó÷èë 
ïîáîëüøå äåñÿòîê. Íàäåþñü, ÷òî âñå 
ïðîéäåò âåëèêîëåïíî!» Àíÿ è Ëþäà ñ êîìàíäîé íà ðåïåòèöèè ñâîåãî íîìåðà 
23 ìàðòà â 18.00. Àêòîâûé çàë ÓðÔÓ. Íå ïðîïóñòè!!! 
Âñå òàëàíòû íà îäíîé ñöåíå. Ïîääåðæè ñâîèõ äðóçåé è îäíîãðóïïíèêîâ! 
Ñìîòð õóäîæåñòâåííîé ñàìîäåÿòåëüíîñòè Èíñòèòóòà 
ìàòåðèàëîâåäåíèÿ è ìåòàëëóðãèè.
Ñóåòà âîêðóã
Â ïðîöåññå îáñóæäåíèÿ íîìåðà
ìàðò 2012 ¹1 (77)
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×òî òàêîå “Âåñíà ÓÏÈ”?
“Âåñíà ÓÏÈ”  ýòî ôåñòèâàëü, êîòîðûé ïðîâîäèòñÿ â íàøåì óíèâåðñèòåòå åùå ñ 
ìàÿ 1956 ãîäà. Ïåðâîå èìÿ ôåñòèâàëÿ — “Ïðàçäíèê Âåñíû”. Îí áûë ïðèóðî÷åí ê 
òðàäèöèîííîé ýñòàôåòå íà ïðèç ãàçåòû “ÇÈÊ”. Â ýòîì ãîäó íàì ñ âàìè 
ïîñ÷àñòëèâèëîñü ñòàòü î÷åâèäöàìè ïîÿâëåíèÿ åùå îäíîãî íîâîãî íàçâàíèÿ 
ôåñòèâàëÿ “Âåñíà ÓÏÈ â Óðàëüñêîì ôåäåðàëüíîì”
—
ó÷àñòíèêîâ, 258 îáðàçîâàòåëüíûõ 
ó÷ðåæäåíèé, 99 ãîðîäîâ, 66 ðåãèî-
Ñ 1956 ã áûë ïðîâåäåí óæå 21 íîâ ñòðàíû, áîëåå 1000 âîëîíòåðîâ, 
òàêîé ôåñòèâàëü. Êàêîé áóäåò 50000 çðèòåëåé! Âïåðâûå â ïåðå-
“Âåñíà ÓÏÈ 2012"? Ýòî çàâèñèò ÷åíü ìåðîïðèÿòèé âîøëè ôåñòèâàëü 
òîëüêî îò íàñ!õîðîâ, ÷åìïèîíàò ïî ÷åðëèäèíãó,  
ôåñòèâàëü ýêñòðåìàëüíûõ âèäîâ 
ñïîðòà «ÓÏÈ X-Games», ïåðâåíñòâî 
Ðîññèè ïî òàéñêîìó áîêñó è äðóãèå.Ïîñëåäíèå òðè ôåñòèâàëÿ “Âåñíà 
«Âåñíà ÓÏÈ 2009» áûëà ïðèóðî-ÓÏÈ” áûëè îñîáåííî ïðèìå÷àòåëü-
÷åíà ê ñàììèòó ØÎÑ. Âïåðâûå íûìè. Ôåñòèâàëü 2002 ãîäà çàïîì-
ôåñòèâàëü îáúåäèíèë ñðàçó ïÿòü íèëñÿ ÿðêîé ýìáëåìîé «ñîëíûøêî», 
íàïðàâëåíèé - ýòî ñòóäåí÷åñêàÿ êîòîðàÿ ñòàëà ïîñòîÿííûì ëîãîòè-
íàóêà, õóäîæåñòâåííîå òâîð÷åñòâî, ïîì ôåñòèâàëÿ. Åæåäíåâíî âñå 
ñïîðò,  íàó÷íî-ïðàêòè÷åñêèå ñîáûòèÿ îñâåùàëî ìåñòíîå òåëåâè-
êîíôåðåíöèè, ñòóäåí÷åñêèå ÑÌÈ. Ê äåíèå. Â ðàìêàõ “Âåñíû ÓÏÈ 2002" 
íàì ïðèåçæàëè ãîñòè èç Êàçàõñòàíà, áûëî ïðîâåäåíî 31 ìåðîïðèÿòèå. Â 
Êûðãûçñòàíà, Óçáåêèñòàíà, Êèòàÿ è íèõ ïðèíÿëè ó÷àñòèå áîëåå 2500 
ò.ä.ñòóäåíòîâ èç 162 âóçîâ 70 ãîðîäîâ 
«Âåñíà ÓÏÈ â Óðàëüñêîì ôåäå-Ðîññèè. Â ðàìêàõ ïðàçäíèêà âåñü 
ðàëüíîì» ïðîâîäèòñÿ ñ 16 ïî 22 àïðåëü è ìàé ïî ãîðîäó êóðñèðîâàë 
àïðåëÿ è ñî 2 ïî 10 ìàÿ 2012 ãîäà â æåëòî-çåëåíûé òðàìâàé ñ íàäïèñüþ 
ãîðîäå Åêàòåðèíáóðãå.«Âåñíà ÓÏÈ». Â ïðîãðàììå ôåñòèâà-
Ôåñòèâàëü îáúåäèíèò ýíåðãè÷-ëÿ ïîÿâèëèñü òàêèå íîâûå ìåðîïðè-
íûõ, îòâåòñòâåííûõ è âîâëå÷åííûõ. ÿòèÿ, êàê êîíêóðñ ôîëüêëîðíûõ 
Îñíîâíîé öåëüþ XXII Ìåæäóíàðîä-êîëëåêòèâîâ, ñòóäåí÷åñêèé òóðíèð 
íîãî ìåæâóçîâñêîãî ñòóäåí÷åñêîãî ïî èíòåëëåêòóàëüíûì èãðàì è 
ôåñòèâàëÿ «Âåñíà ÓÏÈ â Óðàëüñêîì òóðíèð ïî äàðòñó. Âîçðîäèëè 
ôåäåðàëüíîì» ÿâëÿåòñÿ ñîõðàíåíèå êîíêóðñ àãèòáðèãàä ñòóäåí÷åñêèõ 
è ïðåóìíîæåíèå òåõíîëîãèé è îòðÿäîâ. À òàêæå ñîñòîÿëñÿ êðóãëî-
ìåðîïðèÿòèé, íàïðàâëåííûõ íà ñóòî÷íûé ôóòáîëüíûé ìàðàôîí, 24 
ôîðìèðîâàíèå è ïðîÿâëåíèå ÷àñà ïîäðÿä þíîøè áîðîëèñü çà 
ëèäåðñêèõ êà÷åñòâ ñòóäåíòîâ. ïîáåäó.
Ïðîéäåò ìíîãî òðåíèíãîâ, êîòîðûå 20-é Þáèëåéíûé Ìåæâóçîâñêèé 
ïîìîãóò îòêðûòü â ñåáå òâîð÷åñêèå ôåñòèâàëü 2005 ãîäà, ïîñâÿùåííûé 
ñïîñîáíîñòè, äàäóò âîçìîæíîñòü 60-ëåòèþ Ïîáåäû, çàïîìíèëñÿ 
ñòóäåí÷åñêîé ìîëîäåæè èíòåãðèðî-ñàìûì áîëüøèì êîëè÷åñòâîì 
âàòü ñåáÿ â ìèð.ìåðîïðèÿòèé, èõ áûëî 43! È ýòî 
Ïîäàòü çàÿâêó íà ó÷àñòèå è ïåðâàÿ “Âåñíà ÓÏÈ”, êîòîðàÿ 
óçíàòü ïðîãðàììó ôåñòèâàëÿ “Âåñíà ïðîõîäèëà â äâóõ ãîðîäàõ: â Åêàòå-
ÓÏÈ â Óðàëüñêîì ôåäåðàëüíîì” ðèíáóðãå è Íèæíåì Òàãèëå. Ïîðàæà-
ìîæíî ïî ññûëêàì:þò òàê æå è åå ìàñøòàáû: 3058 
http://vesnaupi.ru/2306-2/
http://vk.com/volunteers_vesna2012
Ïîðÿäîê  äåéñ òâèÿ  äëÿ  
æåëàþùèõ ñòàòü âîëîíòåðàìè 
ôåñòèâàëÿ:
1 .  Ñêà÷èâàåòå  ôàéë  ñ  
ïåðå÷èñëåííûìè ñëóæáàìè 
http://vk.com/doc13330727_6000
8596?hash=a561e40c573736cae3
&dl=5f15687e1d2d21a9b1
2. Âûáèðàåòå ñåáå çàíÿòèå ïî 
äóøå;
3. Èùèòå â îáñóæäåíèÿõ 
îïèñàíèå ôóíêöèé ñëóæáû è 
òðåáîâàíèé ê  êàíäèäàòàì 
(êàæäàÿ òåìà â îáñóæäåíèè - 
îòäåëüíàÿ ñëóæáà, âñåãî èõ 33);
4. Îïðåäåëÿåòå ïîäõîäèòå ëè 
â û  ï î ä  ï ð å ä ï è ñ à í í û å  
òðåáîâàíèÿ;
5. Åñëè äà, òî ïîäàåòå çàÿâêó. 
ãàçåòà ìåòàëëóðãè÷åñêîãî ôàêóëüòåòà
ÏÐÎ×ÈÒÀË ÑÀÌ, ÏÅÐÅÄÀÉ ÒÎÂÀÐÈÙÓ!
ãàçåòà ìåòàëëóðãè÷åñêîãî ôàêóëüòåòàÂäîõíîâåíèå
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Ïåðåñìåøíèê. 
.
Ïåðåñìåøíèê, ñïîé ìíå ïåñíþ
Èç ìîèõ æå ñëîâ.
ß ñèæó, îêíî îòêðûòî,
Òèêàíüå ÷àñîâ.
ß îäèí, ñèæó íà ñòóëå,
Ñåðûé äåíü òàêîé.
Ñêó÷íûé, äîëãèé, äàæå ëåíü ìíå
Äóìàòü íàä ñóäüáîé.
Ýëåêòðè÷åñòâà íåò â ðàäèî,
Ïåñíè íå çâó÷àò.
È äåðåâüÿ çà îãðàäîþ
Âñå ìîë÷àò, ñòîÿò.
ß îäèí, íèêòî íå ñêàæåò
Íèêàêèõ ìíå ñëîâ.
ß îäèí, íå íàäî äàæå
Çàïèðàòü çàñîâ.
Òîëüêî òû âîò, òàì íà âåòêå
Çà ìîèì îêíîì.
Íå ëåòèøü îòñþäà ñ ðåäêèì
Òåïëûì âåòåðêîì.
Ñïîé ìíå ïåñíþ, ïåðåñìåøíèê,
Èç ìîèõ æå ñëîâ,
Ñïîé ìíå î êðàÿõ íåçäåøíèõ,
Ñïîé ìíå ïðî ëþáîâü.
×åñòåí òû ñî ìíîé íàñêîëüêî
×åñòåí ÿ ñ ñîáîé,
È ñëîâà ìíå ñêàæåøü òîëüêî
Òû, íèêòî äðóãîé.
Òû íå ñîëîâåé, ÷òîá òðåëüþ
Óòðî ìíå ïðîíçàòü,
Íå êóëèê è íå êóêóøêà,
×òîá ãîäà ñ÷èòàòü.
Òû ñïîåøü ìíå, ïåðåñìåøíèê,
Ïðî ìîè ìå÷òû.
Ìíå íàïîìíèøü, êàê ÿ ãðåøåí,
À îíè ÷èñòû.
Òû ñïîåøü ïðî ìîå ñ÷àñòüå,
Ïðî Íåå ñïîåøü.
×òî íå áóäåò ðàçíîãëàñèé,
×òî íå íàïðàñíî æäåøü.
Êàê ëþáëþ ÿ ýòó ïåñíþ,
×òî òû ìíå ïîåøü.
Òîëüêî æàëêî ëèøü, êîíå÷íî,
×òî âñå ýòî ëîæü.
Ê 8 Ìàðòà
Ýòî ÿðêèé çèìíèé äåíü íà êðàþ âåñíû.
È ýëåêòðè÷åñòâîì ïðîíèçàí âîçäóõ.
Ñåðûé ñíåã, ÷óâñòâóÿ ïîãèáåëü, â âîäó
Òàåò. È ëüäèíû ðå÷íûå òðåâîãè ïîëíû.
Ìàðòà ïîñëåäíÿÿ íåäåëÿ. È âîò Âîñüìîé
Äåíü ñåãîäíÿ íà îáëîæêå æóðíàëà.
Îí íåõîòÿ è óñòàëî ïðîõîäèò, íàñòàëî
Âðåìÿ åìó óìèðàòü. À îí êðàñîòîé 
Áûë ïîëîí. Â íåì áûëè è ñëåçû, è ñìåõ.
È äåâóøêè áûëè. Ñåãîäíÿ îñîáî ëþáèëè 
Èõ. Ïðåêðàñíûõ ñëîâ èì âñå íàãîâîðèëè.
À ÿ ëèøü îäíîé… Ìíå íåò äåëà äî âñåõ.
È çíàé æå, ÷òî ýòà îäíà, - òû, *****.
È ýòè ñëîâà ãîâîðþ ÿ òåáå â ýòîò ìèã.
È òåì ëèøü îäíèì, ÷òî òû åñòü, ñëîâíî áëèê
Ïîóòðó íà îêíå, äîðîãà òû ìíå, êàê ïåñíÿ
Èç äåòñòâà óøåäøåãî, ÷òî â äóøå ñîõðàíèëîñü.
È òàì æå îñòàëàñü è òû, ñ ïåðâûõ âñòðå÷.
È òâîé îáðàç ñóìåë ÿ â ñâîåì ñåðäöå ñáåðå÷ü.
È íå áûëî íî÷è, êîãäà òû ìíå íå ñíèëàñü.
ãàçåòà äåïàðòàìåíòà ìåòàëëóðãèè “ÍÅÐÂ” óçÍàé ïÅÐÂûì!
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